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Gefäß, Aryballos
Objekttyp Gefäß, Aryballos
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 39
Gattung Attisch, Spätklassisch
Stil Rotfigurig
Datierung um 400 v. Chr.
Fundort Griechenland, Attika
Beschreibung Aryballos. Eros verfolgt Mädchen
Maße Höhe: 8,5 cm
Durchmesser: Körper 7,4 cm
Gewicht: 91 g
Volumen: 114 cm³
Ikonographie Ein nackter Eros mit großen Rückenflügeln verfolgt in weitem Schritt nach rechts ein
Mädchen, das nach rechts enteilt und im Laufen zu ihm zurückblickt. Im linken Arm
hält sie ein Kästchen. Von ihrer Rechten, die sie zu Eros ausstreckt, flattert eine breite
Binde, die mit Fransen und einem zweireihigen Zackenmuster versehen ist. Links
von Eros läuft eine zweite junge Frau nach links. In ihrer Rechten schwenkt sie eine
schmaleres Fransenband mit Querstreifen. Auch sie sieht sich im Laufen nach Eros
um, von dem sie eine kleine stilisierte Pflanze am Boden trennt.
Zustand Aus vier Fragmenten zusammengesetzt, vollständig erhalten. Oberfläche stellenweise
bestoßen, am Körper (unterhalb der Figur des Eros) ein die Wandung vollständig
durchbrechendes Loch.
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